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A la recherche du sens Perdu 
(Georges Perec: „53 nap") 
( i ) 
1989 őszén jelent meg Georges Perec bizonyosan utolsó, 
huszonegyedik regénye, a „53 jours" a párizsi P.O.L. Kiadó-
nál. Bár halála után még négy könyvét kiadták, ez bizonyo-
san az utolsó, mert ez a végső, utolsó jelleg be van kalkulál-
va a szövegbe. (Egyébként magyar fordításokkal a szerző 
rosszul járt: sorrendben az első és a harmadik könyvét, A 
dolgok és Az alvó ember címűt lefordították, majd e bíztató 
kezdet után az érdeklődés nálnuk, úgy tűnik, elfordult tőle. 
Valószínűleg a következő kötet, a híres lipogrammatikus Az 
Eltűnés [La Disparition, 1969] 'kezelhetetlensége' különös-
sége volt ebben a ludas). Georges Perec ezen, mármint az 
„53 nap"-on dolgozott élete végén, egészen 1982 március 3-
án bekövetkezett haláláig. 
A könyv egyszerre befejezett és befejezetlen: külsődle-
gesen 3 egységet foglal magávban. 1) A 28 fejezetre terve-
zett regény első részének 11 fejezetét, kidolgozva, eredetileg 
írógéppel írva; 2) füzetekbe jegyezve az első rész maradék 2 
fejezetének rezüméit a befejezéséig, kézírással (fél- vagy ne-
gyed-kidolgozottságban); a füzeteket a sajtó alá rendezők 
különböző elnevezésekkel jelölik meg és különítik el: kék fü-
zet (B1.), Az éjjeliszekrényen lévő füzet (MC), Az íróasztalon 
lévő fehér füzet (Blanc), stb: 3) az ú.n. Dossziék: többnyire 
szintaxis nélküli jegyzetek, rajzok, ábrák, szókatalógusok az 
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l-XXVIII. fejezet mögött vagy melJett. A gépelt vagy kézzel 
írott szövegnek, a lejegyzés formájának a mű történetében 
magában, mint majd látható lesz, igen lényeges szerepe 
van. Bár a teljes történet rekonstrukciója különösebb nehé-
zség nélkül megtehető, a Dossziék anyaga rengeteg módo-
sítást és menet közben felmerült alternatívát rögzít. Ilymó-
don, formálisan ez valóban az utolsó könyv. De lényegileg is 
az. A regényt a jelen fórmájában az amerikai Harry Mathews 
és a szintén oulipini Jacques Roubaud rendezte sajtó alá, 
látható módon hosszantartó, kemény munkával. Úgy érzem, 
számos érv szól amellett, hogy nem haszontalan gondolkod-
ni róla: leginkább egyrészt az, hogy egy különös regényfelfo-
gás lenyomata, amely szemlélet általában számunkra sem 
lehet érdektelen; másrészt e művön keresztül bemutatható 
az OuLiPo-társaság szövegkészítő gyakorlatának némely 
vonása; harnmadrészt az 53 nap elgondolása idézőjelek nél-
kül is fontosnak tűnik. 
Perec szerint az író elsődlegesen, definitíve szerkezetal-
kotó. Ezért van. A szerkezetet hol ironikus, hol melankolikus 
játékban teremti meg: ennek a játéknak a két fő terepe nála 
a go és puzzle. Talán legjobb könyve, Az Élet, használati uta-
sítás (La V/e mode d'emploi, Hachette, 1978) című regényei 
(a kötet műfajmegnevezése: regények, így, többesszámban) 
és a puzzle elvére épül(nek). Idézetes regény ez, katalógu-
sokkal, személy- és helységnévmutatóval, időrendi táblázat-
tal, történetmutatóval és az idézett szerzők - nálunk Ester-
házytól megszokott - felsorolásával, nem véletlenül Ray-
mond Queneau emlékezetének ajánlva, aki a mai napig az 
OuLiPo - méltán - legfőbb háziszentje. A szövegelőállító 
jelképes figurája itt a lexicográfus. Ezt a gigantikus szerkeze-
tet, melyet a lexicográfus létrehoz, a szerző intenciója szerint 
puzzle-nek kell tekinteni, ahol az egyes puzzle-darabok 
egyetlen egységet, formát, struktúrát alkotnak: ebben az 
egységben nem az egyes darabok a meghatározóak, ha-
nem az egység az, amely meghatározza az egyes darabo-
kat. A puzzle nem csak a regény, hanem a humán élet meta-
forája, még pontosabban: modellje is, innen Perec neveze-
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tes „barokkos realizmusa". Az egyes darabok (szövegek, 
emberek, tevékenységek, mi) csak illeszthetőségi lehetősé-
geik szerint működnek, csak ezek szerint értelmesek, önma-
gukban semmitmondóak, illetve semmitjelentőek. (Egyéb-
ként, és ez fontos, Perec két matematikus barátjával, Pierre 
Lussonnal és Jaques Roubaud-val együtt kézikönyvet írt a 
go kifinomult és még tovább finomított játékszanályairól (Pe-
tit Traité invitant á l'art subtil du go, Chr. Bourgois, 1969). Bár 
az „53 nap" alcíme egyszerűen „regény", ez is több regényt 
foglal magában. S mivel általános műfajmegnevezése rom 
pol (detektívregény), nem véletlenül jön elő a 129. oldalon a 
puzzle-utalás: „hiába igyekszem, hogy a helyükre rakjam en-
nek a puzzle-nek a darabjait". De miféle puzzle-nak? 
Tehát a szóbanforgó mű - amelynek játékosságát és fi-
nom iróniáját e dolgozat szerzője sajnos képtelen visszaadni 
- egy többregényes egyregény, ráadásul olyan detektívre-
gény, amelynek centrumában egy (vagy inkább több) detek-
tívregény áll. A rom pol hőse a rom pol. A teljes mű két nagy 
részből áll:az első rész címe 53 nap (idézőjel nélkül), a má-
sodiké a titokzatos Egy R olyan T, amely V-zik az U H-ján (Un 
R est un M qui se P le L de la R) című. A regények mint hő-
sök az első részben jelennek meg. 
Az indítás egy képzeletbeli országba visz Észak-Afriká-
ba, Griantába. Az ország ismerős, túlságosan is: rendkívül 
kemény katonai diktatúra, a hadsereg és a rendőrség beke-
rítette a várost, kihirdették a rendkívüli állapotot, a gyüleke-
zést betiltották, feltételezett felbújtókat keresnek, átkutatják a 
járműveket, esténként kijárási tilalom lép életbe, s mint 
ahogy később megtudjuk, ezek mögött nem annyira a min-
denható elnöknek (a Président-á-Vie) és feleségének ara-
nyozott mosolya vagy a Belügyminiszter (a L'Homme-qui-
Monte) áll, hanem egy titkos szervezetek mintájára kiépült 
afféle pretoriánus gárda, egy titkos belső osztag, „állam az 
államban", élén Blabamival. Bár meg kell jegyeznünk, hogy 
az indítás politikailag feszült légkörét a XXII. fejezet rezüméje 
egy helyütt jócskán visszaveszi: „Az első soroktól kezdve 
minden ki van mondva: a megszállt város, a rendkívüli álla-
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pot: természetesen egy rendőrállam szomorúan banális leí-
rása" csak (180.p.). Ennek a résznek a narrátora „egy sze-
gény kis matematikatanár", aki a Francia Gimnáziumban ta-
nít, már ha az iskola nincs éppen zárva. Az akkreditáltak vilá-
gában él, s e világ küszöbén, azaz a Hilton portájánál vagy a 
biztonságosan őrzött tengerpari naturista strand bejáratánál 
a diktatúra megszűnik a külföldi, főként a franciák számára. 
(A couleur locale festésénél nem elhanyagolható, hogy Pe-
rec tanulmányai egy részét Tuniszban végezte.) A narrátor itt 
kapja meg a feladatot, a francia konzultól. Küldetése a meg-
értés, a megértés kényszere, vágya, az, hogy derítse ki egy 
detektívregényíró, bizonyos Róbert Serval eltűnésének hátte-
rét, körülményeit. A nyomozás útja az olvasás: Serval ugya-
nis hátrahagyott egy utolsó kéziratot (I), amelyről azt állította, 
hogy az igazság benne van, csak kódolva van benne, s bizo-
nyos, hogy a matematikatanár érteni fogja. S bár olvasónk 
nem detektív és nem irodalmár, azzá kell válnia. Hiszi, hogy 
a szövegben benne van valamilyen üzenet, jelentés, és en-
nek az eltűnt jelentésnek a nyomába szegődik. Kénytelen 
hermeneuta álláspontot elfoglalni és - képletesen szólva -
kénytelen beköltözni a hőtel du Sens-ba, a Je! ntés Hotelbe, 
amit én afféle kopott, lerobbanr garniszállónak tudok csak 
elképzelni. Megszállnak itt kedves, öreg, motyogó hermene-
uták Gadamerrel és Heideggerrel a kezükben, ikonológu-
sok, intertextualizálók, Posztmodern kritikusok és ideológi-
akritikusok, jószándékú, naiv eszmetörténészek, az illő és 
gyorsan bomló jelentés mumifikátorai. Tanárunk meg nem 
tudja, mire vállalkozott, amikor beköltözött közéjük. Az hőtel 
du Sens-t egyébként egyik lehetséges irodalmi szövegében 
Harry Mathews építette meg (La Bibliotheque oulipienne, I, 
présentée par Jacques Roubaud, Ramsay, 1981), s nem vé-
letlen, hogy A Gyilkosa Bíró bírója az „53"-ban is Párizsban 
épp itt vesz ki szobát (60.p.). (Az olvasó -itt, most: mi ma-
gunk - szintén nehéz helyzetben van: hiszen megtudjuk, 
hogy Serval 21 regényt adott ki; megtudjuk, hogy utolsó re-
génye egy gépirat, különös gondossággal gépelve, s azt ai, 
hogy 28 fejezetből áll. Mindez meglehetősen hasonlít az 
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„53" tervezett egészére.) A kötet címe A Kripta, de a címlap-
ra rá van ragasztva egy festményről készült silány fotó - az 
1989-es könyv elején is megtalálható - , a képen arabok, te-
vék, homokdűnék, meg egy arab és francia nyelvű felirat: 
TOMBOUCTOU 52 nap. De ha A Kripta azonos az „53 nap"-
pal, akkor ez azt jelenti, hogy... Ráadásul: ,A Kripta detektív-
regény, kétrészes detektívregény, amelyben a második ap-
rólékosan lerombol mindent, amit az első megkísérelt felállí-
tani; a rejtélyre épülő számos regény klasszikus eljárása ez, 
de itt majdnem karikatúraszerűen végletes" (42.p.). Ugyanez 
elmondható az „53 nap"-róI is. A könyvébe Serval úgy jár el, 
mint Ellery Queen: eredeti neve ugyanis Stéphane Réal, Ró-
bert Serval olyan álnév, amely egyben a detektívregény hő-
sének a neve is. Ellery Queen pedig két szerzőt jelöl. 
Ezt a kezdő eltűnés-történetet követi a sok tekintetben 
diametrális A Kripta ismertetése (olykor idézőjelben szó sze-
rint, olykor rezümézve): ennek cselekménye egy jeges, hi-
deg északi ország, Fernland fővárosában, Gotterdamban ját-
szódik, szintén dzsungelszerű benyomást tesz a szövése, s 
ebben is bekövetkezik egy titokzatos eltűnés. Rémi Rouard 
tengerészeti attasé eltűnése. A regényíró Serval kedvelt eljá-
rása, hogy sosem ad egyértelmű megoldást: a végén az ol-
vasót két, diametrálisan szembenálló hipotézissel faképnél 
hagyja. Amikor ebben a regényben Serval mint detektív dol-
gozik a Rouard-ügyön, egy krimi segíti őt a rejtély megoldá-
sában: A Gyilkos a Bíró című, Laurence Wargrawe könyve 
(aki nem más, mint a bíró Agatha Christie Tíz kicsi né-
gerében). Serval megoldja Rouard eltűnésének kérdését, azt 
a problémát, hogy miként lehet tökéletesen eltűnni. De a 
matematikatanár számára ez azt a feladatot jelenti, hogy ne-
ki kell A Gyilkos a Bíró segítségével megoldania Rouard eltű-
nésének kérdését A Kriptában, majd A Kripta segítségével 
Róbert Serval alias Stéphane Réal igazi (illetve kettős, belső 
regénybeli és „valóságos") eltűnésének kérdését. Ráadásul, 
az utóbbinak, A Kriptának 4 modellje volt, ezeket is figyelem-
be kell vennie; 1) Agatha Christie: Tíz kicsi néger: 2) Maurice 
Leblanc: Edith au con de cygne (az eltűnés és az azonosít-
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hatatlan hulla problematikájával); 3) Bili Ballinger: Une dent 
contre lui és Serval egy kéziratos kémregénye, a K mint Koa-
la című. Következik ez utóbbi cselekményének ismertetése 
KGB-stül, CIA-stül. Ebben (egyes és) kettős ügynökök keres-
nek egy Kolala-listát, ügynökök listáját. Tudják, hogy a lista 
megtalálható W. Marsden könyvében: A Grammar ofthe Ma-
layan Language című szakmunkában, csak azt nem tudják, 
hogyan. Matematikatanárunkat, az olvasó narrátort egy vé-
letlen vezeti rá, hogy a saját kérdésére a megoldást a grian-
tai Fekete Kéz körül keresse. Felírja a kémregény szereplői-
nek nevét, összevetve, hogy ki kivel azonosítható ebből A 
Kripta-történetében: 
Majd a második oszlop kezdetét összeolvasva megkapja 
Blabami nevét. De lehet, hogy ez üres blabla csak, VIDe 
BLABLAbla. S mint értelmezési technika, eléggé BARBARe. 
Korábban egyszerű explication du texte-et művelt, de ez ha-
mis út volt. Korábban meg volt győződve arról, hogy „Az iga-
zság itt van ezeken a lapokon. Itt kell lennie. De hol? A 
számtalan lehetséges út közül melyik vezet oda?" (77.p.). 
Majd azzal a felismeréssel próbálkozik, hogy „...a keresett 
igazság nem a könyvben van benne, hanem könyvek kö-
zött... a különbségeket kell olvasni, úgy kell olvasni a köny-
vek között, ahogyan a „sorok között" olvasunk" (107.p.). (E 
felismerést nyilvánvalóan nekünk Perec egész életművének, 
a 21 könyvnek az olvastán is érvényesítenünk kellene. Pokoli 
szerzői elvárás az irodalom olvasójától.) Ám idővel a tanár-
nak rá kell jönnie arra, hogy hermeneutává kell yálnia, azaz a 
direkt utalások helyett értelmezési kulcsot kell keresnie. Ezt 
váli megtalálni a névolvasásban, tegyük hozzá, egy sajátos, 
oulipini névolvasásban: az üzenet tán onomasztikusan szét-
szórt, tán anagrammákban, betűrejtvényekben, lipogram-
mákban, inverz szavakban, természetes és mesterséges pa-
lindromokban, stb. rejtőzködött el. Ne feledjük, a műbeli első 
olvasó egy rejtett üzenet, vagy ahogy olykor fogalmaz, egy 
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elrejtőzött tartalom után kutat. Hasonlóan Ferdinánd de Sa-
ussure-hoz, amikor a genfi mester a paragrammákat kutatta: 
tán igaza van J.-C. Milnernek, amikor azt mondja kutatása-
kor egy titkot akart megfejteni, hogy eljusson egy elveszett 
tudáshoz. Paragramma, eltűnt titok és eltűnt tudás, aprólé-
kos nyomozás, olvasati stratégiák kimunkálása - úgy lát-
szik, szorosan összefüggenek (Jean-Claude Milner: L'amour 
de la langue, Éd. du Seuil, Paris, 88. és 88-96). „De -
rosszul olvasva - úgy sem látom, miféle „igazság" szóród-
hatott szét e kéziratában" (115.p.). 
Ennek az olvasási módnak az eredménye, az olvasás 
eredménye mindössze ennyi: „Félek." (117.p.) S ezekhez az 
olvasási-értelmezési módokhoz járul még egy: „Ez az „iga-
zság" nem pusztán a könyvben kódolt, de elkészítésének 
körülményeiben is" (116).p.) - ami oulipói jelmondat lehet-
ne. Az első rész látszólag az összes belső regényben felme-
rült valamennyi kérdés brilliáns megoldásával fejeződik be: a 
puzzle kirakása tökéletes, majdnem. Hiszen eddig csak az 
első részről volt szó, az 53 nap címűről, így, idézőjel nélkül. 
De tudjuk a servali regénytechnikáról, hogy a kétrészes rom 
polban a második tökéletesen lerombolja azt, amit az első 
felépített. Eddig 4 regényről volt szó. Befoglalási viszonyaikat 
foglaljuk ábrába a világos áttekinthetőség kedvéért! 
(1. és egyben utolsó ábra) 
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Ha úgy tetszik, az első rész a matematikatanár megol-
dási diadalával fejeződik be. Az olvasás- és értelmezéstörté-
netek nyelvére lefordítva az intertextuális és a paragrammati-
kus értelmezés diadalával: a részek majdnem rések híján il-
leszkednek az egészbe. Ez azonban a szövegrételmező ha-
mis győzelme. Az illeszkedések nem teljesen pontosak. Mert 
azt hiszi, hogy az eltűnt jelentés, az üzenet feltárható a jelen-
tésegységek mentén. Annyiban igaza van, hogy valami feltá-
rul, de hogy ez a „vrai vérité", az igazi igazság volna, az két-
séges. És nagyon sok a kétesélyes eredmény. Mert a jelen-
tés nem itt, a denotata, hanem a szerkesztés, az illesztések, 
a formális mentén tárható fel: az olvasásnak játéknak kell 
lennie, puzzle-özésnek, legózásnak, gózásnak, amiként az 
írás is az. A második rész bizony ténylegesen felborítja az el-
sőt. Egy szoborlopásos történetrészen keresztül a színhely 
elmozdul Franciaország felé, majd Serval múltja, az 
Ellenállás időszaka felé. A végén a Dossziéban sem kapunk 
teljes megoldást, pontosabban servali módon egymásnak 
ellentmondó, de egyként lehetséges (kétesélyes) megoldás-
módokhoz jutunk, illetve jut Salini, akiről egy másik narrátor 
- megszüntetve az egyes szám első személyt - már har-
madik személyben beszél.* 
Erről a nézőpontváltásról következő, ironikus és fordított 
verzió olvasható a jegyzetlapok között: 
„1.rész:ő 
(X nézőp[ont]jából elbeszélve) 
2. rész: én ^ 
a) mintha én lennék. G P 
b) mintha Serval lenne!" 
I don'f think so 
(197.p.) 
De az előzőekben említett alternatív „megoldást" követi 
még további igazság-fordulat. 
' Salini neve többszörös utalás: ügyvédként már feltűnt Az Élet használati utasítás 
lapjain is s 
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A teljes regény szerkezetéből következően két végső 
befejezéssel kell számolnunk. Az egyik a Dossziék befejezé-
se, amit Mathews és Roubaud kompozíciós termékének (ér-
telmezésének) tekinthetünk, hiszen az anyag közlése a (Pe-
rec által) Nem osztályozott lapokkal zárul. Igy: 
„Az alig megérintett igazság távolodik. 
Meg kell keresni + messzebb, mint az összes 
közvetlen utalásban" (332.p.) 
Meglepő és furcsa itt olvasni, holott egyértelműen az 
egyik, már említett értelmezési útról való lemondáshoz kap-
csolódik, a teljes regény középrészéhez. A kiadásnak ez a 
kompozicionális megoldása a kiejlentés relatív érvényessé-
gét rendkívüli módon kitágítja. A másik befejezés a tervezett 
XXVIII. fejezet vége. E fejezetben, hogy a leglényegesebb 
kérdéshez, a szerzőség kérdéséhez végre eljussunk, egé-
szen váratlanul - de ne feledjük, a megfogalmazás rezümé-
szerű, tehát egy esetleges kidolgozás esetén lehet, hogy 
előkészítetten - új szereplő bukkan fel Salini és Patrícia^ 
(Serval volt felesége) mellett. Ez az alapkérdés a legszoro-
sabban összefügg Serval és több más szereplő eltűnésével 
is. „Dél-Marokkóban, Zagoránál találkoztunk Perec-kel.. Egy-
napos rövid kirándulást tettünk a sivatagban. (...) 
A BEFEJEZÉS 
Salini (Patríciához): Ki írta ezt a könyvet? 
P. Egy regényíró, akit ismerünk G P-nek hívják, s látható 
módon imádja ezt a nehéz műfajt; mi csak megadtunk neki 
bizonyos számú kulcsszót, témát, tulajdonnevet. Azt csinált 
belőlük, amit akart. 
S: Nem csalódott az eredményben? 
P: Igazából nem is olvastam a könyvet, csak igazoltam, 
hogy az összes utalás ül. Nem szeretem az ilyen könyvön 
belüli tévutakat. 
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S: De miért „53 nap" a címe? 
P: Ennyi idő alatt írta Stendhal A pármai kolostort. Nem 
tudta? Sokat beszéltünk erről első találkozásunk óta. 
Neki is nagy kedve támadt regényt írni 53 nap alatt. Ne-
künk is ez adta a kihívás ötletét: írjon 53 nap alatt egy re-
gényt úgy, hogy ezt mnmeg azt az elemet megadjuk neki. 
Valójában sokkal több időbe került..." (187.p.) 
( ü ) 
Miről is van szó? 
A PPI dosszié 3. lapján olvasható a következő utalás: 
„...(oulipini í(ő)m(ű)?? (...) - Lipogramma 
- Pal(indrom) 
- Pángramma 
- Hangzó sorozat 
- M(agán)h(angzó) M(ással)h(angzó) V C 
- Tautogramma 
- Mathews-i algoritmus 
- X-et Y miatt Z-ként" venni (318.p.) 
Ezek a szövegalakító technikai eljárások arra a társa-
ságra utalnak, amelynek Georges Perec is - Roubaud-val, 
Mathews-zal és sokan másokkal együtt - a munkatársa. A 
társaságot (teljes neve Ouvrois de Littérature Potentielle, A 
Lehetséges Irodalom Műhelyei) 1960 novemberében alapí-
tották: Raymond Queneau, François Le Lionnais és mások. 
Bár mégoly vázlatos bemutatására itt nem vállalkozhatunk 
(annak ellenére, hogy egyáltalán nem volna felesleges, mivel 
nálunk, azt hiszem - tán műveik javarészének fordíthatatlan-
sága miatt - , igen kevéssé ismertek e szerzők; szimptomati-
kus, hogy a társaságot a mi Világirodalmi Lexikonunk sem 
ismeri), néhány, az „53 nap"-pal a legszorosabban kapcso-
latos kutatásukra és eljárásukra szükséges röviden kitér-
nünk. Egyébiránt az OuLiPo történetének első évtizedét 
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megírta már Paul Pornel Clefs pour la littérature potentielle* 
címen (Paris, Denoél, 1972), a kötet közli a legfontosabb 
manifesztumokat és dokumentumokat is; szövegtranszfor-
mációs tevékenységük tömör értékelése a szemlélet kibon-
tása nélkül olvasható Gérard Genette Pa//'mpsesfes**-jében 
(Paris, Éd. du Seuil, 1982, az „Oulipói játékok,, fejezet, 40-
49.): ajánlatként első tájékozódásra tán e két munka elégsé-
ges. Itt most kizárólag a Perec-mű néhány feltűnő oulipini 
vonását sorakoztatnám fel. 
Az „53 nap" egyik központi problémája az eltűnés. Vég-
ső soron a szerző(k) eltűnése. Visszautal ez a La Dlsparltlon 
című műre is, amely lipogrammatikus, azaz végestelen végig 
egy betűjel, az e hiányában, az e nélkül íródott. Az e eltünte-
tése bizonyos értelemben a szerző eltüntetését vonja maga 
után, mert a szerző gEorgEs pErEc. 
A Dossziék jegyzetei alapján felfigyelhetünk palindromi-
kus szavakra is, azokra, amelyek visszaolvasatai ugyanazt a 
sort adják. A Narancsszínű füzet 1 . oldala egy ilyen sorozatot 
rögzít „természetes palindromok" megnevezés alatt: 
„láger régal sac cas 
cab bac élime Emile 
noël Léon Eton note 
émir rime Erie Eire 
as sa état tâté 
amuser résuma Eric cire 
aval lava trace écart" (193.p.) 
palindromikus például a gyilkosságok egyik megoldás-
változata. Perecet a személy eltüntethetősége vagy felismer-
hetetlenségének kiszámíthatósága mellett a tökéletes bűn-
tény problematikája is érdekelte. íme egy egyszerű palindro-
mikus elgondolás a Dossziékból. 
* Kulcsok a lehetséges irodalomhoz 
* * Palimpszesztuszok 





B 8 h D megmérgezi A-t 
C 
8 h 15 C megöli D-t 
9 h B megöli C-t 
9 h 1 5 A megöli B-t 
9 h 30 A (mérgezéses) halála 
D révén 
A megöli B-t, aki megöli C-t, aki megöli D-t, aki megöli 
A-tü" (218.p.) 
Következő példánk legyen az X-Y-Z funkciócsere. E 
kombinatorikus megoldás képletezését Az oulipói könyvtár 
már említett I. kötetében a bevezetőben épp Roubaud-tól ol-
vashatjuk, aki erre építette fel Hoppy hercegnő avagy Labra-
dor meséje című lehetséges szövegét. A Dossziéban így 





az 1. k(önyv)ben X: a konzul a detektív 
Y: Serval az áldozat 
Z: Xavier a bűnös 
a 2.-ban a Konzul az áld(ozat) 
Serv(al) a bűnös 
Xavier a detektív 
\ 
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a 3.-ban a Konzul a bűnös 
Serval a detektív 
Xavier az áldozat" 
(318-319.p.) 
Nem térnék ki részletesen a nevek anagrammatizáltsá-
gára, a névösszeolvadásokra, szétválásokra, névrészmeg-
kettőződésekre, stb. Az „53 nap" befejezésének Stendhal-
utalásával együtt ez is itt gyökerezik, abban a tényben, hogy 
Stendha|nak 171 álneve volt (meg Ellery Queenben, stb.). 
így Stéphane Réal kapcsolatban áll a stendhali St Real-lal, 
amit Perec egy helyütt így old fel: SZENT REALITÁS; a re-
gényben szereplő Shetland Stendhal anagrammatikus neve; 
a matematikatanár iskolatársának neve, Chappuis szintén A 
Pármai Kolostor szerzőjének egyik álneve; Angéla és a St 
Severin említése (utcácska az V. kerületben, közel a Notre 
Dame-hoz) természetesen Angelina Sanseverinára utal; Ser-
val Valserre megfelezése és inverze, Valserre pedig a del 
Dongo-k családi neve, stb, stb. Ezek keresztül-kasul behá-
lózzák a regény egész szövetét és részesei, valamint irányí-
tói a konstrukciónak. Szintén nem beszélnék a rengeteg 
szövegelcsúsztatásról, csak két pereci változatát említem. 
Az egyik Proust-címre íródott: „á la recherche de l'étang per-
du" (az eltűnt tó nyomában); a másik Stendhaléra: 
„l'acheteuse de Parme" (a pármai vásárló). Egyébként ez az 
eljárás inspirálta e dolgozat címét is. Befejezésül a lexicográ-
fus itteni munkáját szeretném illusztrálni és a (művön kívülre 
irányuló, tehát inter-, Is nem intratextuális) utalások működé-
sét. E kettő egyébként összefügg. 
A második rész címe; az Egy R olyan T, amely V-zik az U 
H-ján (Un R est un M qui se P le L de la R) egy Stendhal-idé-
zetre utal. A híres definíció kétszer, egymáshoz képest eny-
hén módosított formában kerül elő a Vörös és Feketében: 
'Un román est un miroir qui sé proméne le long de la route' 
(Egy regény olyan tükör, amely végigsétál az utca hosszán). 
A tükör-elv érvényesül a mű kétszerességében, az egyes 
belső regények tükörszerű (megfordításos) viszonyában, de 
így kerül a szövegbe a Spiegel, a Daily Mirror, Psyché és sok 
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minden más. A definíció csontvázára Perec rengeteg válto-
zatot készít, ez a csontváz szervezi a regény számos mon-
datának színtaxisát. A változat-mondatok elkészítését a p-
kezdetű igék, az r és I kezdetű főnevek katalógusa előzi 
meg. Ennek bemutatására készítsünk egy analóg magyar já-
tékot, először egy egyszerűbb kombinatorikus változatot! 
mert vétekesek közt cinkos, aki néma 1 2 3 
mert vétekesek közt néma, aki cinkos 1 3 2 
mert némák közt vétkes, aki cinkos 3 1 2 
mert némák közt cinkos, aki vétkes 3 2 1 
mert cinkosok közt vétkes, aki néma 2 1 3 
mert cinkosok közt néma, aki vétkes 2 3 1 
A kiinduló definitív kijelentésből elvonható a következő 
formula: mert V-k közt C, aki N. Ez újabb definíciók tömegét 
teszi lehetővé, esetleg rímelve: 
mert vörösek közt cinkelt, aki népi 
mert véresek közt céda, aki nézi 
(majdnem) ad infinitum. A további kijelentések már egy-
szerűek, azzal együtt, hogy feltételként beiktatható a jelen-
tésben koherencia, azaz a rész-katalógusok rt»m kombinál-
hatók teljesen szabadon egymással. A már ismertetett eljá-
rásokkal együtt ez az eljárás is mintegy behálózza az „53 
nap" szövegét. Éppen úgy, mint a rengeteg Stendhal-utalás. 
Ha nyomoznivaló kedvünk van, nem árt párhuzamosan ol-
vasni a könyvet a Stendhal-művekkel és a levelezéssel. 
Mint már tudjuk, A pármai kolostort Stendhal 53 nap 
alatt írta. Erre az 53 napra utal az 53 nap rász-cím, az „53 
nap" műcím, a TOMBOUCTOU 52 nap felirat és sok minden 
más. Georges Perec saját eltűnésének megszervezésére -
Salini és Patrícia beszélgetése szerint - szintén ennyi idő 
adott. Játékszervezésre, amely itt játszmaszervezés. Több-
szintű fikció és többszintű realitás megteremtésére egy re-
gény üres terében, ahová Stendhaltól és másoktól szavak 
gurulnak be, mint egy rulettasztalra. Az eltűnés megtervezé-
se bravúros. Azzal együtt, hogy Perec túlment az Időn, és a 
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végső kidolgozás elvégzetlen maradt. Mire mutat az 53 nap 
a játékon keresztül? A könyv számomra legszebb idézete, 
egy Perec-idézet, a címlapon olvasható, és nyilván a sajtó 
alá rendezők műve az, hogy odakerült. így szól: 
o • 
o • • 
o • 
Eleinte nem tudtam, mi ez, kiadói márkajegynek véltem. 
Mígnem Az Élet, használati utasítás 566. lapján, egy magyar 
utalás után 
(„24-től március 1-ig: a magyar film bemutatkozása: 
minden nap más film, 26-án világpremier, a szerző jelenlété-
vel: Nem szükséges, hogy kilépj a házból*, Gábor Pelos", a 
*-gal jelölt cím a szövegben magyarul, lefordítatlanul) ugya-
nerre az ábrára találtam. A négy fekete és a három fehér 
márványkorongocskának ezt a konfigurációját Georges Pe-
rec szerint a go-ban úgy hívták, Ko avagy örökkévaló-
ság'. 
P.s. Idáig a végéig, azóta, hogy S. (Sébastien) a könyv-
vel megajándékozott, ötvenhárom nap telt el, véletlenül. Ez 
most egybeesés vagy utalás vagy idézet vagy kihívás? A te-
lefont mindenesetre kikapcsolom. B M M K Sz Cs 
Szeged Szigeti Csaba 
